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niu wartoci i godnoci ludzkiego ¿ycia.
wiadczy to tak¿e o badawczej wra¿liwo-
ci jej autora oraz potrzebie poszerzania
pola naukowej argumentacji. Monografia
ta stanowi niew¹tpliwie wyj¹tkow¹ pozy-
cjê z zakresu bioetyki o nachyleniu teo-
logicznym, i to nie tylko na p³aszczynie
¿ycia chrzecijañskiego. Jest to w³aciwie
pierwsze na rynku polskim monograficz-
ne opracowanie, przybli¿aj¹ce stan badañ
i pogl¹dów bioetyków amerykañskich. Ta
aktualna i niezwykle wa¿na problematy-
ka w ujêciu naukowców amerykañskich 
tak w zakresie teorii, jak i praktyki  nie
doczeka³a siê dotychczas ca³ociowego
opracowania w Polsce; potrzebê tê trafnie
i wiarygodnie wype³nia ksi¹¿ka ks. P. Kie-
niewicza.
Omawian¹ monografiê charakteryzuje
badawcza rzetelnoæ, analityczna wnikli-
woæ, racjonalny krytycyzm, jak te¿ synte-
tycznoæ formu³owanych sformu³owañ.
wiadczy to o kompetencjach badawczych
jej autora, co potwierdza jego dojrza³oæ
do bycia samodzielnym pracownikiem
naukowym. Poszczególne zagadnienia
osadzone s¹ w poprawnie okrelonych
ród³ach, przyjêta za metoda i jêzyk s¹
wiadectwem starannego przygotowania
do pracy badawczej. Monografia ks.
P. Kieniewicza ukazuje równie¿, ¿e pozo-
staje on pod wp³ywem chrzecijañskiego
personalizmu, siêgaj¹c do nauczania Ma-
gisterium Kocio³a oraz wspó³czesnej
myli filozoficznej. Szczególn¹ cech¹
i wartoci¹ metodologiczn¹ podjêtych tu
badañ (jak te¿ w innych publikacjach) jest
odniesienie do metody personalistycznej,
w ramach której osoba ludzka brana jest
w swej ontologicznej i egzystencjalnej
z³o¿onoci. Metoda ta pozwala te¿ w³a-
ciwie uj¹æ dowiadczenie osobiste jako
prze¿ycie wspólnotowe. Takie podejcie
umo¿liwia równie¿ opisanie i zidentyfi-
kowanie dowiadczeñ egzystencjalno-
-moralnych przy u¿yciu metod z zakre-
su fenomenologii, psychologii, socjologii
czy nauk biologiczno-medycznych, które
wspieraj¹ interpretacjê etyczno-teologicz-
n¹. Od strony za analizy treci podjêtej
problematyki personalistyczne podejcie
pozwoli³o ukazaæ kolejne fazy mylenia
teologiczno-naukowego, takie jak weryfi-
kacja fenomenologicznie opisanych zja-
wisk i postaw wobec osoby ludzkiej
w zakresie wartociowania ludzkiego ¿y-
cia w wietle danych Objawienia i nauki
Kocio³a. To za umo¿liwia odczytanie
z Magisterium Kocio³a poprawnoci ak-
sjologicznego mylenia i postaw w zakre-
sie mno¿¹cych siê problemów bioetycz-
nych. Odwo³anie siê do personalistycznej
zasady interpretacji pozwoli³o te¿ autoro-
wi omawianej rozprawy dokonaæ intere-
suj¹cego opracowania stanu wiadomo-
ci, badawczych zapotrzebowañ oraz
¿yciowych postaw amerykañskich bada-
czy w zakresie problematyki bioetycznej.
W konsekwencji ksi¹¿ka P. Kieniewicza
stanowi wa¿ne i znacz¹ce ubogacenie
polskiej teologii moralnej w zakresie sta-
nu wiedzy i kszta³towania egzystencjal-
nych postaw wobec narastaj¹cych wy-
zwañ bioetycznych.
KS. JÓZEF ZABIELSKI
Krzysztof O³dakowski SJ, Media pod
lup¹, Wydawnictwo WAM, Kraków
2010, ss. 98.
Nie powinno siê lekcewa¿yæ skutków
oddzia³ywania mediów na cz³owieka. Ich
wp³yw z ró¿n¹ intensywnoci¹ i skutecz-
noci¹ obejmuje rozmaite obszary ludz-
kiej egzystencji. Nale¿y we w³aciwym
stopniu dostrzegaæ si³ê wspó³czesnych
mediów i bezsilnoæ ich u¿ytkowników.
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Niezwykle istotne s¹ s³abe punkty w kon-
taktach cz³owieka z mediami i ich nastêp-
stwa. Trudno sobie wyobraziæ wspó³czesne
czasy bez medialnych rodków komuni-
kacji. Prasa, radio, telewizja czy internet
towarzysz¹ dzi na wiecie praktycznie
ka¿demu wa¿nemu wydarzeniu. Media
komentuj¹ bie¿¹c¹ sytuacjê polityczn¹,
ekonomiczn¹ czy spo³eczn¹, tworz¹ iko-
ny wspó³czesnoci i lansuj¹ trendy w wie-
lu dziedzinach ¿ycia. W du¿ym stopniu
kszta³tuj¹ wiadomoæ wspó³czesnego
cz³owieka, wp³ywaj¹ na osobiste wybory
i tworz¹ tzw. opiniê publiczn¹. S¹ one,
niestety, równie¿ czêsto narzêdziem ma-
nipulacji i tendencyjnego wykorzystywa-
nia przez ró¿ne si³y polityczne czy wia-
topogl¹dowe. Staj¹ siê przez to niekiedy
scen¹ brutalnej walki o wp³ywy na milio-
ny ludzi.
Skomplikowany wiat mediów dotyka
w sposób oczywisty równie¿ sfery religij-
nej i duchowej. Media mog¹ byæ jej wiel-
kim obroñc¹ i dobroczyñc¹, mog¹ jed-
nak stanowiæ dla niej powa¿ne zagro¿enie.
rodki komunikacji spo³ecznej kszta³tuj¹
tak¿e obraz Kocio³a i ludzi wierz¹cych,
staj¹ siê te¿ coraz czêciej ród³em zna-
cz¹co ubogacaj¹cym misjê ewangeliza-
cyjn¹. Zagadnienia dotycz¹ce wiata me-
dialnego, zw³aszcza w kontekcie jego
wp³ywu na wiarê i religiê, podejmuje
w swojej ksi¹¿ce jezuita ks. Krzysztof
O³dakowski. Od wielu lat jego pos³uga
kap³añska zwi¹zana jest ze wiatem rod-
ków spo³ecznego przekazu. W latach
1989-1991 i 1994-1997 by³ szefem Re-
dakcji Programów Katolickich w Polskim
Radiu, w latach 1997-2003 z kolei szefem
Redakcji Programów Katolickich w TVP,
a obecnie jest redaktorem naczelnym
Przegl¹du Powszechnego”. Zdobywane
w tej ró¿norodnej pracy dowiadczenie
prze³o¿y³o siê tak¿e na treæ ksi¹¿ki Me-
dia pod lup¹. Autor, wykazuj¹c siê wiel-
k¹ zdolnoci¹ syntezy i piêknym jêzy-
kiem, analizuje ró¿ne, bardzo skompliko-
wane i niezwykle istotne aspekty roli
i misji mediów w dzisiejszym wiecie.
Ksi¹¿ka Media pod lup¹ sk³ada siê z 28
artyku³ów opublikowanych w miesiêczni-
ku „Pos³aniec” w latach 2006-2010 i na
potrzeby tej publikacji odpowiednio zaktu-
alizowanych i uzupe³nianych. Zawieraj¹
one nie tylko analizê misyjnego wymiaru
mediów i ich roli w kszta³towaniu dzisiej-
szego obrazu wiata i Kocio³a przez
wspó³czesnego cz³owieka, ale dotykaj¹
tak¿e trudnych problemów i negatywnych
skutków, wynikaj¹cych z niekontrolowa-
nych przestrzeni wolnoci, jak¹ daj¹ te
w³anie rodki.
Ksi¹dz K. O³dakowski wskazuje, ¿e
media dostarczaj¹ cz³owiekowi przetwo-
rzony obraz rzeczywistoci. To wszystko,
o czym cz³owiek czyta, co ogl¹da i czego
s³ucha, nie jest wiernym odbiciem prawdy,
nie ma wiêc charakteru normatywnego.
Nie wynika to nawet z chêci manipulacji
czy wprowadzania w b³¹d, ale z istoty
mediów, które porednicz¹ jedynie w uka-
zywaniu prawdy o wiecie. Autor stwier-
dza, ¿e „misj¹ mediów jest przekazywa-
nie prawdy, ale nastêpuje w nich czêsto
zmiana jej kryteriów. Dla s³uchacza i te-
lewidza nie zawsze prawdziwe jest to, co
jest zgodne z rzeczywistoci¹, ale to,
co zosta³o przekazane w sposób bardziej
interesuj¹cy i przekonuj¹cy” (s. 7). Treci
bowiem s¹ czêsto zapamiêtywane i przy-
swajane przez pryzmat emocji, jakie
wywo³uj¹ w cz³owieku. Dlatego nie wy-
starczy mieæ racjê, ale trzeba j¹ komuni-
katywnie przekazywaæ.
Autor ksi¹¿ki przypomina, ¿e media
czêsto nazywane s¹ „czwart¹ w³adz¹”.
Takie sformu³owanie wskazuje na sprze-
niewierzenie siê ich w³aciwej misji, któ-
r¹ jest komunikowanie, s³u¿ba dobru
wspólnemu oraz pomoc w lepszym rozu-
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mieniu wiata. Ten, kto ma w³adzê, rz¹-
dzi ludmi oraz kszta³tuje porz¹dek praw-
ny i spo³eczny w pañstwie. Czasami na-
wet próbuje zapanowaæ nad decyzjami
i umys³ami obywateli. Media mog¹ d¹¿yæ
do w³adzy na wiele sposobów. Czyni¹ to
poprzez narzucanie okrelonych sposo-
bów mylenia i dzia³ania. Ludzie z cza-
sem przyjmuj¹ bezkrytycznie narzucone
im wzorce jako obowi¹zuj¹ce normy po-
stêpowania. Nale¿¹ do nich modne has³a
wskazuj¹ce, ¿e le¿y ona gdzie porodku.
Mo¿na us³yszeæ czasami opinie, ¿e g³o-
szenie absolutnej prawdy jest przejawem
ciasnoty mylenia, na któr¹ wiat³y cz³o-
wiek nie mo¿e sobie pozwoliæ. Mocno
rozpowszechnione jest obecnie twierdze-
nie, ¿e prawda jest wzglêdna i jej osta-
tecznym kryterium pozostaje osobisty
os¹d i wybór. Jest to przejawem „pseudo-
duchowej” w³adzy mediów. Tworz¹ one
„kulturowy klimat”, którym oddychaj¹
ludzie, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy
(s. 10).
Ksi¹dz K. O³dakowski zwraca uwagê
na to, ¿e ogromnie wa¿nym zadaniem
mediów jest sprawowanie kontroli nad
poczynaniami w³adzy. Tutaj media po-
winny staæ po stronie obywateli, powin-
ny byæ ich g³osem w debacie publicznej.
Autor stwierdza, ¿e si³a w³adzy mediów
opiera siê równie¿ na strachu. Wród po-
lityków obowi¹zuje niepisana zasada, ¿e
mo¿na walczyæ ze wszystkimi, ale nie
z mediami, bo to siê nigdy nie op³aca
i niemal zawsze prowadzi do przegranej.
Z kolei wród dziennikarzy pojawia siê
przekonanie, ¿e to od ich decyzji czy
sympatii zale¿y, kto w polityce jest wa¿-
ny, a kto nie. S¹ one zdolne wylansowaæ
polityka, którego lubi¹, a zniszczyæ tego,
który im nie odpowiada. Wszystko to ³¹-
czy siê nierozerwalnie z presj¹ rz¹dz¹-
cych i presj¹ kapita³u, czyli w³adzy eko-
nomicznej. W³adza w mediach i poprzez
nie mo¿e stanowiæ równie¿ pokusê dla
Kocio³a. Niektórzy maj¹ sk³onnoæ do
instrumentalnego traktowania mediów
jako narzêdzia ewangelizacji, ale w stylu
propagandowym. Uwa¿aj¹ oni, ¿e im
wiêkszy zasiêg, tym wiêksze oddzia³ywa-
nie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Koció³ nie jest
ani prawicowy, ani lewicowy w znacze-
niu politycznym, ale jest powszechny, to
znaczy otwarty na wszystkich ludzi bez
wzglêdu na przynale¿noæ partyjn¹. Osta-
tecznie wiêc media w demokratycznym
spo³eczeñstwie powinny s³u¿yæ komuni-
kowaniu siê ludzi miêdzy sob¹ oraz lep-
szemu porozumieniu pomiêdzy w³adz¹
a obywatelami. Wszelkie d¹¿enie do pa-
nowania, czyli pojmowania roli mediów
w kategorii czwartej w³adzy, jest rozmi-
niêciem siê z istot¹ misji, której powinny
one s³u¿yæ (s. 11-13).
Autor wskazuje w swojej ksi¹¿ce, jak
ogromna jest moc s³owa w mediach.
Mo¿na mieæ nawet wra¿enie, ¿e jeli
o czym nie powiedziano, to jakby tego
w ogóle nie by³o. Trzeba przebiæ siê
z wiadomoci¹, bo media czyni¹ realnie
obecnymi tematy, które chce siê przeka-
zaæ wiatu, przy czym kryterium wa¿no-
ci ustêpuje nierzadko przed kryterium
atrakcyjnoci, bo coraz czêciej „dobre
jest to, co siê dobrze sprzedaje” (s. 18).
S³owo  przypomina ks. O³dakowski 
buduje porozumienie miêdzy ludmi oraz
tworzy wspólnotê pomna¿ania dobra.
S³owo niesie prawdê, aby ludzie mogli
lepiej rozumieæ, co siê wokó³ nich dzieje.
Jednak s³owo mo¿e tak¿e zabijaæ i nisz-
czyæ. Media czêsto staj¹ siê trybuna³em
sprawiedliwoci, wydaj¹cym wyroki ska-
zuj¹ce przed udowodnieniem winy podej-
rzanych. Wszystko w zasadzie mo¿na
powiedzieæ i napisaæ bez ¿adnych konse-
kwencji. Wykazanie nierzetelnoci lub
k³amstwa trwa bardzo d³ugo i napotyka
na tyle przeszkód, ¿e zainteresowany tra-
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ci wszelki zapa³ do zajmowania siê spra-
w¹. Nadmiar s³ów sprawia, ¿e trac¹ one
na znaczeniu i zwyczajnie siê dewaluuj¹
(s. 18-20).
Warto zwróciæ uwagê na inne wymie-
nione przez autora pozytywne aspekty
mediów, jakimi s¹: s³u¿ba sprawiedliwo-
ci i solidarnoci, rola jednoczenia, misja
ewangelizacyjna (s. 21-29). Media uru-
chamiaj¹ na szerok¹ skalê mechanizmy
wspierania ludzi znajduj¹cych siê w trud-
nych sytuacjach materialnych. Dzia³al-
noæ dobroczynna dziêki ich nag³onieniu
osi¹ga ogromn¹ skutecznoæ. Dzisiaj po
prostu nie wypada nie pomagaæ innym, to
jeden z wa¿nych sposobów realizacji
cz³owieczeñstwa. Istnieje wiele form wo-
lontariatu propagowanych przez media:
pomoc dzieciom w nauce, s³u¿ba na rzecz
upoledzonych i niepe³nosprawnych, ho-
norowe krwiodawstwo, pisemna zgoda na
oddanie swoich organów po mierci w ce-
lu ratowania ¿ycia innych ludzi. S¹ to kon-
kretne przejawy kultury ofiarnoci. Ksi¹dz
K. O³dakowski zwraca tutaj jednak tak¿e
uwagê, ¿e za przekazem medialnym stoi
równie¿ „przewrotna antropologia” (s. 22),
wypaczaj¹ca obraz cz³owieka. Poczucie
sprawiedliwoci i solidarnoci mo¿e zani-
kaæ jako skutek uboczny rozpowszechnia-
nego w mediach modelu ¿ycia.
Interesuj¹ce s¹ tak¿e analizy autora
ukazuj¹ce media wobec wojny i pokoju,
konfliktów religijnych i terroryzmu.
Okazuje siê, ¿e media stanowi¹ obecnie
czêæ arsena³u militarnego. Widaæ to
zw³aszcza w pracy korespondentów wo-
jennych. Od wielu lat rozgrywa siê wy-
cig, którego skutkiem jest zwiêkszenie
ryzyka pracy dziennikarzy, poniewa¿ re-
lacjonuj¹ oni wydarzenia z miejsca kon-
fliktu. Przy tej okazji autor stwierdza, ¿e
media bardzo rzadko pomagaj¹ zrozu-
mieæ naturê konfliktu, poniewa¿ zwykle
s¹ wykorzystywane propagandowo przez
ró¿ne strony dla w³asnych celów. Nadaw-
ca najczêciej pokazuje tak¹ wersjê wy-
darzeñ, która ma przekonaæ obywateli do
s³usznoci podjêtych dzia³añ wojennych.
Dlatego trzeba rzetelnie ukazywaæ pro-
blemy oraz uczciwie przedstawiaæ od-
mienne pogl¹dy, a tak¿e docieraæ do przy-
czyn bolesnych podzia³ów, aby je wyja-
niaæ i rozwi¹zywaæ. Jedynie w ten spo-
sób da siê wyeliminowaæ ród³o konflik-
tów.
Godne zauwa¿enia i polecenia s¹ tak-
¿e spostrze¿enia ks. K. O³dakowskiego
dotycz¹ce obecnoci Kocio³a w me-
diach. Powiêcone s¹ tej tematyce nastê-
puj¹ce rozdzia³y ksi¹¿ki: wiêtoæ w me-
diach, czy Biblia potrzebuje reklamy,
liturgia w radiu i telewizji, Koció³ pod
lup¹, Koció³ w przestrzeni publicznej.
Autor zauwa¿a wiele znaków pozytywnej
ewolucji w podejciu mediów do Kocio-
³a. Wraz z up³ywem czasu sta³ siê on bar-
dziej zrozumia³y, nie tylko przez pryzmat
odwiêtnych celebracji, ale tak¿e w wielu
innych przejawach aktywnoci. Uwiado-
miono sobie, ¿e wymiar religijny nale¿y
do istotnych elementów ¿ycia cz³owieka.
Media nie powinny na ten wymiar siê za-
mykaæ, bo cenzurowa³yby wtedy pod-
wiadomie otaczaj¹c¹ cz³owieka rzeczy-
wistoæ. Tak wiêc coraz lepiej rozumiany
jest rok liturgiczny, wyznaczaj¹cy punkty
odniesienia dla ludzi ¿yj¹cych w naszym
krêgu kulturowym. Mocniej akcentuje siê
duchow¹ i teologiczn¹ wymowê wiêta
ni¿ jego folklorystyczne zabarwienie.
Tworzy siê programy artystyczne zawie-
raj¹ce bezporednie odniesienie do prze-
s³ania uroczystoci religijnych. Tak¿e
dzia³ania Kocio³a na polu charytatyw-
nym media ukazuj¹ na tyle rzetelnie, ¿e
budz¹ zaufanie opinii publicznej.
Wszechobecnoæ mediów sprawia, ¿e
codzienne ¿ycie osobiste i spo³eczne to-
czy siê na oczach wiata. Konkurencja na
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rynku wytwarza ogromne zapotrzebowa-
nie na sensacyjne informacje, które trze-
ba szybko przekazaæ w atrakcyjnej formie.
Najlepiej sprzedaje siê to, co szokuj¹ce
i zaskakuj¹ce. Dla „zwyk³ego obywatela”
trudnym wyzwaniem staje siê odró¿nienie
wiadomoci prawdziwych od fa³szywych,
oddzielenie faktów dobrze udokumento-
wanych od zas³yszanych plotek czy przy-
puszczeñ. Zrozumienie, o co chodzi
w opisywanej rzeczywistoci, staje siê
praktycznie niemo¿liwe. Takie jest me-
dialne t³o niemal wszystkich podejmowa-
nych publicznie problemów.
Ksi¹dz K. O³dakowski podejmuje
w swojej ksi¹¿ce szereg innych proble-
mów zwi¹zanych z mediami. Chodzi tutaj
o tzw. mniejszoci i ich sytuacjê w me-
diach. Rozró¿nia mniejszoci lekcewa¿one
 s¹ to ludzie niepe³nosprawni i upoledze-
ni umys³owo. Grupy te s¹ marginalizowa-
ne ze wzglêdu na zmowê milczenia ota-
czaj¹c¹ ludzi dotkniêtych cierpieniem,
opuszczonych i starszych. Znacz¹c¹ rolê
odgrywa tutaj czynnik komercyjny i mar-
ketingowy. Druga grupa  wed³ug autora
ksi¹¿ki  to mniejszoci zacietrzewione.
Okazuje siê, ¿e najwiêksze prawa w me-
diach maj¹ mniejszoci promuj¹ce zacho-
wania sprzeczne ze zdrow¹ moralnoci¹
oraz te, które os³abiaj¹ tradycyjne wartoci
zwi¹zane z ma³¿eñstwem i rodzin¹. Trze-
ba zauwa¿yæ, ¿e lobby homoseksualne
i ekologiczne narzuci³o wiêkszoci spo³e-
czeñstwa kanon obyczajowej poprawno-
ci, który nie pozwala nazywaæ patolo-
gicznych zachowañ po imieniu. Okazuje
siê, ¿e agresywna i ha³aliwa mniejszoæ
mo¿e skutecznie narzuciæ wiêkszoci
swój sposób mylenia tak, ¿e wiêkszoæ
z pozoru ma racjê, bo rz¹dz¹ prawa de-
mokracji, ale decyduje mniejszoæ. Inne
niezwykle wa¿ne zagadnienia funkcjonu-
j¹ce w mediach podejmowane przez ks.
K. O³dakowskiego to problematyka AIDS,
kobiecoæ, rodzina, agresja, umieranie
i mieræ.
Podsumowuj¹c, trzeba zauwa¿yæ, ¿e
edukacja do odbioru mediów powinna
otwieraæ drogê do wolnoci oraz umo¿li-
wiaæ podejmowanie odpowiedzialnoci
za dokonywany wybór tego, co chce siê
ogl¹daæ i s³uchaæ. Tym bardziej, ¿e kon-
kurencja miêdzy poszczególnymi progra-
mami rozgrywa siê w sposób coraz bar-
dziej przewrotny. Celem nadawców
przestaje byæ proponowanie telewidzom
konkretnych programów. Chodzi zdecy-
dowanie o sprzeda¿ jak najwiêkszej wi-
downi agentom reklamowym. Jednak
ka¿dy powinien oceniaæ samodzielnie to,
co chce ogl¹daæ. Dopiero wtedy staje siê
odpowiedzialnym odbiorc¹, gdy zestawi
konkretny program ze swoim wiatem
wartoci i samodzielnie dokona wyboru.
Trzeba stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka ks. K. O³-
dakowskiego Media pod lup¹ jest wa¿n¹
pozycj¹ pozwalaj¹c¹ pe³niej zrozumieæ
funkcjonowanie mediów oraz odpowie-
dzialne z nich korzystanie we wspó³czes-
nych czasach.
KS. RYSZARD KUCZER OMI
wiat moralnych lêków. Wokó³ Regu³
o skrupu³ach w. Ignacego Loyoli,
red. Wac³aw Królikowski SJ, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2010, ss. 176.
Koció³ jako wspólnota pojednania
i sprawuj¹ca pojednanie ma wiadomoæ
wielkiej i odpowiedzialnej misji, jaka zo-
sta³a powierzona mu przez Zbawiciela.
Wezwanie do nawrócenia, odkrycia mi³o-
ci mi³osiernej Boga Ojca, który czeka
i z radoci¹ wita poranionego syna, jest
orêdziem nieustannie g³oszonym przez
Koció³. Cz³owiek, nim dowiadczy ta-
